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　1984 年から 30 年間，インドネシア共和国南スラウェ
シ州をコミュニティとして活動してきた．本講演では，
インドネシア共和国南スラウェシ州におけるプライマ
リ・ヘルスケア（Primary Health Care: PHC）を基盤
にした 4 半世紀の地域看護の国際協力（図 1）の中から，
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   図 3 パイロット県の活動から 3県のモデル県の活動へ波及 
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           図 4  ACT プログラムの基準 図 4　 ACT ラムの基準
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ていたチームである．



















































































          図 5 日本における ACT の展開 
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図 7 本事例の実践コミュニティの参加の度合い   
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は 29 名，回収率は 85.3％であった．回答者は，教員 24
名（82.8％），看護学生 3 名（10.3％），看護師 1 名（3％），
保健師 1 名（3％）であった．就業場所は，教育機関 20
名（69％），訪問看護ステーション 1 名（3％），その他
2 名（7％），無回答 6 名（20.7％）であった．
表 1　回答者の属性  n=29
項目 内訳 n （％）










　 　3 名の講師による講演の満足度は，満足度 5 が 21 名，
満足度 4 が 6 名，満足度 3 が 1 名，満足度 2 が 1 名であっ
た（図8）．満足度5～3の満足群の割合は，96.6％であっ












　 　質疑応答の満足度は，満足度 4 が 12 名，満足度 5
が 9 名，満足度 3 が 4 名，無回答が 4 名であった（図 9）．
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